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できるだけ保育指導案ジャーゴン（山内, 2007）の使用を避けたり、「SSTEW（Sustained Shared 
Thinking and Emotional Well-being）スケール」（Siraj, Kingston, & Melhuish, 2015 秋田・淀
川訳 2016）や「ECERS-3（Early Childhood Environment Rating Scale, Third Edition）」（Harms, 












論から構成されている（西村, 2019；Ryan & Deci, 2017）。この理論では、自律性、有能さ、関
係性という三つの基本的心理欲求が満たされることによって、人がより自律性の高い動機づけを
形成することや適応的な発達や精神的健康、心理的成長を獲得できることが仮定されている（西
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注 
1 紙面の都合上、本論では、多くの先行研究を示しながら論じることはできない。関連する先行
研究の一部については、筆者らの論文において論じている。また、各論文では新任保育者や主
任・主幹について言及しているものもあるが、本論においては、保育現場の性質としてそれ以
外の保育者にも該当し得るものとして論じる。 
2 三木・桜井（1998）の保育者効力感尺度には「私は、保護者に信頼を得ることができると思う」
という項目、田辺（2011）の「健康」保育者効力感尺度には「保護者に子どもが健康な生活の
リズムを身に付けることの大切さを伝え、家庭での生活の仕方についての理解を促す」という
項目がある。しかし、西山（2006）の「人間関係」保育者効力感も含め、いずれも自身が行う
子どもへの保育に対する認識を中心とした捉え方であると考えられる。  
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